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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?”  
(QS Ar Rahmaan 55 : 18) 
 
“... Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh 
jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah 
mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” 
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1. Bapak dan Ibu penulis atas segala bentuk 
restu, doa, dan limpahan kasih sayang, 
2. Kakak-kakak dan adik-adik penulis atas 
segala bentuk dukungan dan doa, 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses berpikir kritis peserta 
didik dengan gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik dalam memecahkan 
masalah sistem persamaan linier dua variabel. Proses berpikir kritis pada penelitian 
ini ada 3 tahap, yaitu identifikasi, analisis, dan evaluasi. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Subjek penelitian adalah peserta 
didik kelas IX B SMP Negeri 2 Surakarta tahun pelajaran 2015/2016. Pemilihan 
subjek penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data 
dilakukan melalui wawancara berbasis tugas. Peserta didik diminta mengungkapkan 
proses berpikir kritisnya secara tulisan maupun lisan. Instrumen yang digunakan 
adalah tugas pemecahan masalah sistem persamaan linier dua variabel, pedoman 
wawancara, dan angket gaya belajar. Validitas data menggunakan triangulasi data. 
Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) peserta didik visual: (a) identifikasi: 
peserta didik menafsirkan dan memeriksa dengan tepat; (b) analisis: peserta didik 
mampu menggabungkan informasi untuk merumuskan ke dalam sistem persamaan 
linier dua variabel dan menentukan metode penyelesaian dengan tepat; (c) evaluasi: 
peserta didik mampu mengaplikasikan metode dengan benar, memeriksa jawaban 
dan membuat kesimpulan sesuai dengan masalah; (2) peserta didik auditorial: (a) 
identifikasi: peserta didik menafsirkan dan memeriksa masalah dengan tepat; (b) 
analisis: terdapat peserta didik yang mampu menggabungkan informasi untuk 
merumuskan masalah dan menentukan metode penyelesaian. Terdapat pula peserta 
didik yang tidak melaksanakan dengan tepat, karena tidak mampu merumuskan 
masalah ke dalam sistem persamaan linier dua variabel; (c) evaluasi: terdapat peserta 
didik yang mampu mengaplikasikan metode penyelesaian, memeriksa jawaban, dan 
membuat kesimpulan sesuai dengan masalah. Terdapat juga peserta didik yang tidak 
tidak mampu menyelesaikan masalah ke dalam sistem persamaan linier dua variabel; 
(3) peserta didik kinestetik: (a) identifikasi: peserta didik menafsirkan dan 
memeriksa masalah dengan tepat; (b) analisis: terdapat peserta didik yang mampu 
menggabungkan informasi untuk merumuskan masalah dan menentukan metode 
penyelesaian. Terdapat pula peserta didik yang tidak melaksanakan dengan tepat, 
karena tidak mampu merumuskan masalah ke dalam sistem persamaan linier dua 
variabel; (c) evaluasi: terdapat peserta didik yang mampu mengaplikasikan metode 
penyelesaian, memeriksa jawaban, dan membuat kesimpulan sesuai dengan masalah. 
Terdapat juga peserta didik yang tidak tidak mampu menyelesaikan masalah ke 
dalam sistem persamaan linier dua variabel. 
 
Kata kunci: proses berpikir kritis, pemecahan masalah sistem persamaan linier dua 
variabel, gaya belajar 
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ABSTRACT 
This research aimed to describe the critical thinking process of students with 
visual, auditory, and kinesthetic learning style to solve the system of linear equations 
of two variables. The stages of critical thinking process were identification, analysis, 
and evaluation. 
This research was a qualitative research. The subjects of this research were 
students of IX B class of SMPN 2 Surakarta year 2015/2016. The subjects were 
selected by purposive sampling. The data was collected by interview based task. The 
students were requested to reveal their critical thinking process by written and oral. 
The instruments that used were the tasks of system of linear equations of two 
variables, interview guidance, and learning styles questionnaire. The data validity 
used data triangulation. The data analysis used data reduction, data display, and 
conclusion drawing. 
The results showed: (1) visual students: (a) identification: the students 
interprete and examine the problems exactly. (b) analysis: the students could 
integrate the informations to formulate the problems to a system of linear equations 
of two variables and determine the solving methods exactly. (c) evaluation: the 
students could apply the methods correctly, investigate the answers, and make 
conclusion in accordance with problems. (2) auditory students: (a) identification: the 
students interprete and examine the problems exactly. (b) analysis: there is student 
that could integrate the informations to formulate the problems and determine the 
solving methods. There is also student that could not formulate the problems to a 
system of linear equations of two variables. (c) evaluation: there is student that could 
apply the methods correctly, investigate the answers, and make conclusion in 
accordance with problems. There is also student that could not solve the problems 
into system of linear equations of two variables. (3) kinesthetic students: (a) 
identification: the students interprete and examine the problems exactly. (b) analysis: 
there is student that could integrate the informations to formulate the problems and 
determine the solving methods. There is also student that could not formulate the 
problems to a system of linear equations of two variables. (c) evaluation: there is 
student that could apply the methods correctly, investigate the answers, and make 
conclusion in accordance with problems. There is also student that could not solve 
the problems into system of linear equations of two variables. 
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